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Prtcstantiam hominum alii alia metiuntur ratione. sunt qui omnem,virtutis laudem in pictis aut sictis majorum imaginibus ponunt;
sunt qui gloriam ex mucrone suspensam putant; sunt qui vana titu-
lorum aura vesci in rebus habent pulcherrimis; sed sunt denique, qui
tum demum se verum vitae decus adeptos existimant, cum subsidiis
optimarum Litterarum ornati spartam, quam nacti sunt, pulcherrime
ornant, cum sua industria patriam intra patriam dilatare satagunt,
aliosque, ut idem faciant, partira consilio, partim eXemplo excitant.
Quos quidem ultimos dum laudo. Tuam, Patrone Optime, imaginem
vitx consvetudinisque exprimo. Quantum Tu pretium studiis Litte-
rarum statuas, quantoque savore cultores earum excipias, ipse innu-
meris didici experimentis; quanta dexteritate & integritate ad offici-
um faciendum incumbas, uno ore testantur omnes, qui Tui cognoscen-
di occasionem habuerunt; quanta autem solertia ac industria studium
Oeconomicum ipso opere excola», seri etiam nepotes loquentur, quam
diu largafruentur laetitia proventuum ex amctnissiniis pratis A sertilissimis
agris, quos partim ex limosis paludibus, partim ex saxosis collibus
maximis impensis parasti. Meum erit Tuam benivolentiam, indeque
prosecta benesicia animo, quam eloquio prolixius adgnoscere, & pro
Tua Tuorumque perenni felicitate lincera nuncupare vota, ad extret
suum vit* halitum permansurus
Integerrimi JEstumati(simique Nominis Iui
Cultor humillimus
MaTTHIAs slMELiUs.
- s. i.
IVi ulla reperitur ringua, cui hoc non accidat, ut aliasJL atque alias lubeac mutationes. In his primum sibi
locum vindicat ea, qua vocabula veteres amittunt notio-
nes, adscitis novellis, quae illis interdum prorsus contra-
riae videntur. Hae novae, ubi aliquamdiu invaluerunt,
pro primariis se gerere solent, idque ea interdum sioler-
tia, ut nemo sere homo aliud sibi persvadeat. Quid?
Quod calus sine, in qvibus notiones vocum primitivae,
suae adhuc supersiunt, ita obsuseentur a derivativis, utissicillime adgnosici possint. Hoc nunquam accidit fre-
quentius, quam ubi usiu venit, ut significariones vocum
secundariae contradictorie oppositae {int primariis. Non
desiunt, qui omnem hanc dissicultatem tolli polle putant,
si insicis prosiciendi siubsidiis diligenter utamur, in pri-
mis, si antecedentia & consieqventia quorumlibet textuum
ledulo conserantur, si materiae siubstratae natura sblerter
excutiatur, si loca auctorum parallela studiose comparen-
tur; sed dudum docuit experientia, omnia haec subsidia
parum efficere, nisi iis adjungantur auxilia aliunde arces-
sita, utpote ex linguis cognatis, ex versionibus scri-
ptorum antiquioribus,ex monumentis historicis, & Aquae
sine generis ejusdem- Hoc si negas, parum te in palae-
stra philologica exercitarum e sle, iplo opere sateris. Fi-
eri enim quandoque potesl, ut vox aliqua hic & nunc
se ad significariones edianletro oppositas indisserenter ha-
beat, sine ulla pugna antecedentium & consiequentium,
fieri potesl, ut materia siubstrata aeque hanc, atque illam
ex duabus contrariis admittat; fieri potesl, ut singula lo-
ca parallela ejusdem inveniantur indolis. Hoc in iis po-
tlssimum linguis locum habet, quae dudum siunt mor-
4inae, in primisque iis, quarnm paucae siipersunt reliquiae.
Ex hoc genere estlingva Hebraea, qua nihil scriptum ho-
die invenitur praeter sacrum Codicem Veteris Foederis,
cujus moles valde estexigua, si cum iis conseratur divi-
tiis, quas fortuna ex scriptis Graecbrum atque Latinorum
etjamnum siuperessie voluit. Qxod si igitur quis exem-
plum desideret vocabuli Hebraei, ad quod adplicari quo-
dammodo possint, quae hic brevker monuimus, illud
suppeditare poterit vox yjp"), quaeGenesieos Cap. 1. com,
6. legitur. Hujus nominis veriorem notionem, cumbae
Dislertatiuncula eruere constituerimus, Te Lector Be-
nivole, quo decet, studio & officio in antecessium roga-
mus, ut conatum nostrum , qua sides benivolentia ; ex-
cipias, tersiorem forte habiturus tractationem, si fortuna
nobis plus temporis aut facultatis concedere volnifica
§. II.
Quamvis inter [olidum & stuidum , comprejputn & di>-
dustum, compaElwn & extensum tantarepedatur pugna, ut ma-
jor locum habere nequeat in notionibus, quae uni eidem-
que voci tribui possint ab interpretibus, nihilo tamen mi-
nus tam pugnantes notiones nostrae voculae tributas suis-
sie, cognovimus, idque tanta utrinque considentia, ut, u-
tri te parti adjungas, non facile repedas. si puris putis
interpretum auctoritatibus slandum soret, idque siemper
verius existimandum essiet, quod pluribus placuisset scri-
ptoribus, illico acceptanda eslet sententia eorum, qui
notionem compreffl aut cotnpnQi , adeoque [olidi huic
voci subessie crediderunt. Verum cum experientia quo-
tidie doceat, quam lubrico & insido se tramiti commit-
tant, qui sida auctoritatum traha ad templum veritatis
contendunt; facile intelligitur * prius audiendas & expen-
dendas esle rationes, quibus utrique contradicentium Tua
superstruant judicia, quam quid verum aut salsium sit,
decernamus. Rationes deinceps adducere instituimus. Nunc
5nuda recensebimus suffragia interpretum, qui alterutram
pugnandum transssationum secuti sunt. Primum igitur
audiendi siint interpretes orientales. Horum alii ipsam
Vocem retinent, alii diversis ouidem vocabulis u-
tuntur, sed ita tamen, ut aliquid solidi atque firmi ob
oculos habuisle videantur. Mox igitur ad Europaeos per-
gimus. Horum agmen ducunt sEPTUAGINTA sENEs,
ut vulgo adpellantur, qui priscam versionem Graecam
edidisse creduntur. Hi vocem reddiderum .
coua. quod firmamentum valet, a /olidus, adeoqu»
firmus. Hos secutus est LATINUs INTERPREs VUL-
GATUs, qui firmamentum transtulit, quam quidem trans-
lationem deinceps sere adoptarunt quotquot vidimus inter-
pretes, qui sacras Litteras in linguam Latinam transsu-
derunt, utpote PAGNINUs, MUNsTERUs , TREMEL-
LIUs, CLERICUs, sCHMlDlUs, uterque OsIANDER.
solus s. CAsTELLI O aliam ingrestus viam, liqui-
dum exponit. Quod ad ceteros interpretes Enropaos ad-
tinae plerique Vulgatam versionem Latinam sequuntur.
sicLUTHERUs; sine transtulit, sVECUs: ct gdjle, FEN-
NICUs < Anglus firmament. Polonius-Rozpostarcie.
Contra notionem expansi aut extensi sequuntur plerique
recentionum, utpoteDiodatus, qui Distesa, Estonicus i'annu£.
Belgicus, qui Uyt spansel, Gallicus, quiun etendue. sveci re-
centes qui, enVDi&rpmsi/ Danus utramque notionemconjungit
quod & plures faciunt, alteram in textu,alteram in notis po-
nentes, &Dn. MICHAELIs transfert §ujjbo&en.
§• ni.
Hactenus, pro ratione instituti, potiores adduximus
auctores,qui firmamentum, sequi expansumvoce 'i deno-
tari, sciverunt. Nunc ad rationes , quae utraque ex par-
te pugnant, scorsim exponendas & expendendas accede-
re volumus. Quoniam vero adhuc tertium protulimus
placitum, doctissimi nimirum sEBAsTslANl CAsTELLI-
6ONIs, qui neutri se parti adsociavit, sed singularem ele-
git opinionem, qua, ut vidimus, hac voce liquidum si»
gnificari, conjecit, in antecessum, qvid de hac hypothe-
si ex lege veritatis tenendam sit, paucis exposiuisle juva-
bit. In omni quaestiotre Philologica duo Ipectanda siunt,
naturae constitutio in siubjecto, &linguae conjvcttido in prae-
dicato. Quod horum alterutri, sini minus utrique, repu-
gnat, id pro spurio habendum est, qvanta demum cun-
que veri similitudine se altera ex parte commendare pos-
sit. Quod ad placitum CAs 1'ELLIONIs adtinet, nihil
id, nostro quidem judicio, continet, quod naturae sub-
jecti adversatur. Priusquam enim id producebat DEUs,
quod MOsEs nomine venire voluit, ea erat con-
ditio telluris, ut nisi illud effectum suisset, aeterna nebu-
la involvi debuisset, nubibus undique siupersiciem lam-
bentibus. Quum igitur DEUs hanc nebulam ad deter-
minatam distanciam a siupersicie terrae recedere juberet,
idque optimo efficeret consisio, ut quemadmodum sI-
LENUs apud VIRGILIUM Eccl. VI. canit.
Altius mox caderent, subtnotis nubibus, imbres, tunc in-
ter aquas superiores , quae in nubibus hospirantur, & a-
quas inseriores , quae in maribus commorantur, relictum
suit sipatium aliquod serenum materia repletum aerea, cu-
jus et stuida et perlucida est narura. Hoc sipatium, ideo
jn\p dictum, judicat CAsTELLIO, quod liquidum est, i-
psamque adeo liquiditatem denominandi rationem contine-
re,subsiumit. Hanc subsiumtionemvalde scitamreique aptam
esso,ambabus concedimus manibus, eoquelibentius, quod u-
noverboplures subjecti qualitatesperspicue repraesentet.Num
vero ideo vera & certa sit, id paucis jam
Quemadmodum, qui in soro versiatur, male caustam agere
censetur, nisi ici, quod sibi probandum sumsit, duobus
sialtim testibus probare postit; ita in Philologicis necesle
est vacillare omnia, nisi cum testimonio Phy sico testi-
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mOnium Grammaticum conslaster conjunxeris, Atqu»
hic ille est desectus, qui hypothesin premit CAsTELLIO-
NIs, Voci enim ex usu linguae notionem liquidi
competere, nunquam ab eo probatum est, nec probari
unquam poterit.
§• iv.
His igitur praemissis, ad resiqua duo placita, quae
plus sane probabilitatis prae se serunt, pedem promovere
convenit. Modo a nobis monitum est, ad decidendas
caustas Philologicas duo ad minimum requiri testimonia,
quorum alterum ex cunstitutione rei naturae alterum cx
consvetudine linguae desumi debet. De utroque igitur se-
orsim, sed paucis agendum. Non minus verus, quam
vetus est canon; talia juntpraedicata , qualia permittuntur
ejje a suis suhjcElis. subjectum praedicati Ca-
lum, idque vel inserius , in quo meteora hospitantur, vel
superius , in quo Jidera circumaguntur, adeo certum est,
ut chartam perderemus, si id nobis hic demonstrandum
sumeremus. Omnis igitur quaestio huc redit, utrum
caelum, sive aereum, sive aethereum, ita comparatum sit,
ut praedicatum solidi aut expansi admittere possit? Qvo-
niam voro gemina est quaestio, partiri eam convenit, et
de utraque parte seorsim agere. Primum igitur hic quae-
ritur, quid naturae rei vel advectum vel congruum con-
tineat decretum LXX. interpretum, qui voce
uct reddendum censuerunt. Vastum illud spatium, quod
caelum adpellamus, materia quadam solida neque absolvi,
neque repleri, a Physicis nostri, praecedentisque seculi
firmissimis argumentis evictum est. Hoc instar lemma-
tis, brevitatis caussa, adsumimus. Quo conceslb, statim
ad quaestionem negativeresponsum videri posTet, adeo ut
uno hoc ictu omnis haec hypothesis subversa edet. sed
cum hoc animadvertunt, qui pro ea pugnant, hanc sibi
8c*ceptic<nem dari postulant, lingvas, praeTertim priTcas,
non excusas esso a Pbihsophis naturae consultis, sed
ab ipsa insiceta plebecula., quae rebus nomina Tuis
consona praejudiciis inponere saepe Tolet. Haec
quidem exceptio, nostro certe judicio, eo minus iis ne-
ganda videtur, quo certius conslat, non rudem tantum
plebem, sed doctassimos quoque Philosophos apud gen-
tes Orientem spectantes Tolera, caelum sibi solidum finxisle.
Eadem suit opinio multorum Philosophorum Graecorum,
qui Tua arva ex lacunis orientalium irrigare solebant.
sicCHALDAEOs,qui globum noslrumin medio ponebant
mundo, eumque hoc loco, pressione incumbentium
undiquaque caelorum, contineri judicabant, secuti sunt
Philolophi variarum Tectarum apud Graecos, utpote sTO-
ICI ipsique PLATONICI atque PYTHAGORAEI. Ean-
dem deinceps opinionem ex iis mutuo Tumsit CICERO,
qui caelum omnia non tantum cingere, led etjam coer-
cere, docet. Lib. II. de Nat. Deorum. Qvi cetera, quae
diximus, testimoniis veterum confirmata videre volent,
ii evolvere poterunt JOH. CERICI Commentarium ad
hunc locum,& auctores, quos ille citat, adductis non nul-
lorum verbis, quae hic describere vetat chartae angustia.
Non quidem ignoro, quid hic obverti possit, nomen
nempe jnph ab ipso Deo inventum, caeloque imposi-
tum esle, nec posle quemquam sine manisesta impietatis
prosessione Deum sibi singere, qui Tua verba ad erroneum
vulgi conceptum avit cerebrosa Pbilosophorum [omnia adcom-
modet. Hanc vero objectionem plus pietatis, quam ve-
ritatis Tpirare, demonsiratu eslet facillimum, si locus
et tempus pateretur. Nunc verbo rem tetigi sle Tussicia*.
Quando enim Deus loquitutj, tum non Divina led huma-
na utitur lingva, Alias enim a nemine intelligeretur,
Qvales igitur linigvas invenit, tales eas adhibet. Hoc pro-
bat tum sinis Dei loquentis, tum usitata scripturae formtt-
9Ai j /-» lingua humana. Nec satis intdligo, quam
pium eslet, ex Deo Optimo, Maximo novellae cujusdam
Grammaticae doctorem sacere, cum omnia, quaecunque
vult, iis verbis, quae jam habent lingvae, satis et com--
mode et distincte hominibus proponere postit. Qvid ve-
ro multis?Res est nihilo minus salva. ipsa scriptura sa-
cra, ubi de nubibus loquitur, verbis quandoque utitur,
quae notionem firmitatis citra controversiam ruentur, id
quod vel locus Prov. VIII. 28 offendit. Qvid ? quod hu-
jusmodi locutionibus nihil plane erroris subsit. Hodier-
ni enim Philosophi innummeris experimentis demoiv
strant, asiri prementem quandam gravitatem competere,
vi cujus omnia continentur et coercentur corpora, sine
ea in pulverem subito abitura. Ex his igitur haud obscu-
re constat, nihil adefleex parte rei, quod impediat, quo-
minus vox stulta, seu firmamentum reddi possis.
Qvidquid de voce firmamenti sit, nomen certe Graecum
eo minus incommodum haberi debet,quo certius
conslat, illud adhiberi solere in scientia Geometrica ad de-
signanda corpora Mathematica, quorum notio in pura pu-
ta versatur extensione nihil solidi physici involvente.
§ V‘.
Jam altera succedit quaestio, quid tenendum sit de
hypothesi recentiorum Philologorum, qui nomen yspq
//Wwwquoddam extensum interpretantur. Hanc quoque
quaestionem ex methodo, quam hactenus secuti sumus, tra-
ctare placet, ita ut prius quaeramus, quam apte haec no-
tio cum ipsa rei natura conveniar, quam quid usus lingvae
aut svadeat, aut prohibeat, investigemus. I lud sine ulla
formidine oppositi slatim adfirmare postumus. De hoc
vero deinceps disquiremus. Qvi caelum intuetur aereum,
is nihil aliud oculis percipit, quam spatium aliquod ex-
tensum, quod ex una perte globi hujus terraquei super-
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side, ex' altera vero nubibus terminatur. Tantumcjue
abesl, ut vulgus hic aliquid solidi inveniat, ut po-
tius , cum sercmm est caelum T hoc spatium per-
secte vacuum esse opinetur. Cumque vulgus Jin-
gvas sabricare soleat & per imperitiam in impositione no-
minum aliud judicictm sequi non possit, quam sensuum, ad
hoc omnia sere vocabula primam sui originem reserunt..
Nec aliud oculis nostris cum occurit, cum eos ultra nu-
bes elevamus immensum intuentes spatium, in quo ex-
ercitus sidereus cursum absblvit. spatium tantum spatio
adjicimus, nec aliter inseriorem & superiorem coeli regio-
nem intuemur, quam inseriorem & superiorem aedisicii
contignationem oculis subjicere solemus. Nemo igitur ho-
mo esl, quin hanc notionem rei convenientem adgnoscat,
eamquc statim pro aptissima atque verissima habeat, Amul-
ae vocabulum Hebraicum ex usu linguae eam admittere di-
dicerit, quod mox probatum ibimus. Atque haec vera est
ratio, quod Praeses meus, cum iis, quorum interest, no-
vam exhiberet versionem Libri Geneseos, pro voce
quam vetus interpres habet, vocem tanquam aptio-
rem ac veriorem adoptaverit, neglecto tamen epitheto,
quod in specimine typis nuper expresso atque vulgato le-
gitur, non quod conceptum extensionis aut expansionis alie-
num judicaverit,sedquod eum inipsa notione(patii latere ex-
issimaverit. Qvamvis igitur haec notiocum re ipsa amice
conspiret, indetamen statim non sequitur, quod proverasit
adgnoscenda. Plures enim notiones de veritate sibi gratu-
lari poliunt. Hanc igitur quaestionem solvet ustis linguae,
ad quemexpromendum& confirmandumnunc demumpro-
gredi licet. §. VL
Quoties vox Vp**! in sacris Litteris occurrit, toties
eandem sere notionem retinet. Nunc enim generatim
caelum, nunc speciatim vel aeream , vel cetbeream caeli re-
gionem significati praeter unum alterumve locum, ubi
11
•liquid calo stmile denotat. Omnes hae notiones mero
materiales sunt. Quid formaliter dicat, altum ubique si-
lentium est. Quod si igitur notionem vocis formalem\\&•
venire velimus, ad radicem est recurrendum. Ea quidem
obvia est saepius, sed ita tamen, ut sere non nisi materia-
lem significandi potestatem prodat. Quidquid enim de sor-
mali ejus Jignificatione hactenus inter Philologos disputa-
tum est, id ultra primum probabilitatis gradum vix ad-
scendit. Hanc igitur ex tantis tenebris, quantis adhuc
obruta jacet, eruere & plena atque clara in lucc colloca-
re, hoc opus hic labor est. Quae in Lexicis occurrunt
conjecturae, eae partim precariae sunt, partim obscurae at-
que consusae, immo ita interdum aliae aliis contrariae, ut
quid verum, quid salsum sit, dissicillime adgnosci queat.
A linguis cognatis multum saepe lucis vocibus Hebraicis
adsundi solet. sed hic spem omnes sallere videntur Di-
alecti. Quo enim plures earum considimus, eo plus con-
trarietatis emergit, & eo minor quoque adparet spes ad
simplicem,illam significationem, unde omnes primitiis
prosectae sunt, perveniendi. Quam vere haec dicantur, id
facile cuique conslabit , qui evolvere voluerit vocabularia,
indeque condiscere, quam dissonae sint significationes,
quas Hebraici, Chaldaici, syriaci, Arabesque Lexicogra-
phi huic verbo tribuerunt. Hujusmodi; collectionis spe-
cimen hic paucis dedisse non poenitebit.
In Lexicis igitur HEBRAICIs occurrunt significati-
ones extendendi, diducendi attenuandi, percutiendi, cal-
candi, plaudendi. In CHALDAICIs idem verbum signi-
ficare dicitur; rupturam assuio frusto resecit , eduxit, incendit,
praedatus est; In sYRIACIs; firmavit , fundavit , stabilivit,
compressit , coustrinxit ; In ARABICIs: vestem assuto panno
reparavit , puteum stipavit , ne corrueret, adversariurn ha-
sta consodit , sagitta scopum adtigit, ditleriis projeidit, sa-
tura perstnnxit, festinavit , mente laboravit, ex bucellis
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decidentes partes inter edendum expansi manu excepit , st
alia. Quamvis autem haec maxima sit dherepantia, ea
tamen adhuc majora parebit(1,vocabulorum inde deseen-
dentium varietatem adponere velimus. Ex verbo enim
jtpi derivata invenimus nomina cali, cali septimi aut
essavi) DEI, pulvilli) panniculi) veteramenti, vest intenti,
velamenti) schedae , chartae, tabula, pagina , solii,/pa-
tii, lamina, vecordia, remedii , ficati coriacei, in quo
iusus latrunculorum exercetur, Jonus sagitta seopum pene-
trantis & alia non pauca. Quis non doleret fortem vi-
ri utcunque docti, cui imposita essiet necessiitas omnes
has diflonantias & diserepantias penitus tollendi, idque
paucis efficiendi pagellis, ut quilibet Lector detectam cer-
neret primaevam vocis significationem, veramque perspi-
ceret rationem, qua reliquae ex hac, tanquam ex radice
{)ropullularint? Noslri certe ingenii modulum hoc opusonge superat. Interea, cum nihil criminis in conatu in-
sit, quid praestare pollinctus, hoc specimine experiun-
dum duximus,
§. VII.
Cunctis in linguis plurimas occurrere familias vo-
cabulorum, quae prima significationum initia a sinis re-
rum inarticulato repetunt, passiim observant Lexicogra-
phi. Quam vere hoc ab iis siat, luculentis rerum testi-
moniis, pro more suo, solidissime demonstravit Germa-
nia Esdras & Academia Gottingensis illustre decus s. H.
T. JOH. DAV. MICHAELIs, in Tractatu Germanico, >n
quo judicia critica de subsidils restaurandae dudum emor-
tuae Hebraeorum linguae, non minori ingenuitate, quam
dexteritate exercet. His verborum familiis adnumeran-
dum opinamur verbum cum derivatis. Quod ut ri-
te demonstrare postimus, in subsidium vocassie juvabit
vulgatam qnandam observationem Philologicam, quae do-
cet, gentibus Orientem incolentibus nulla esle verba ex
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praeposidqnibus composita, ob eamque caussam bis usu
receptum esle, verbis silis simplicibus quam saepissime
eas exprimere notiones, quae in linguis Europaeis utro-
que verborum genere exprimi siolem. Hoc praestructo
fundamento, ad aedificium hypothesieos exstruendum pro-
pius accedimus. Verbo aliquid onomatopoetici siub-
esse, initio hujus dilquisiuionis non siuspicati sumus, Pri-
mam enim ansam in hanc incidendi opinionem praebuit
evolutio Lexicorum Arabicorum. simul enim ac ibi in-
veneramus nomina HJ-ph & VNpV quorum hoc gene-
rati m Jirepitnm seu tumultum illud sipeciatim somnn , quem
edit sigitta cum scopum penetrat,, statim in mentem
veniebat, fieri omnino posle, ut radicis yp primigenia
potestas sita sit in Jono rak , quem Icopus siagitta pertusius-
sundit. Nam cum littera stridulum, p fragosum &
consusium efficiat sonum, scopus vero lagitta contusius
atque penetratus eodem modo mixtum repercutiat stre-
pitum, fieri non poterat, quin mox arrideret Jiypothesis,
eoque magis, quod litterae r. & s. in formandis onomnto-
peniis, quae sorris frastis originem debent, in nostra etjam
lingua frequentantur, cujus rei exempla lunt lequentia:
racsla, saeria, surva, suttra, Fnarta, snavcsa, snacsa, rasla,
frasla, nijsa, ruesa, vuncsa,) & alia plura. Cum vero haec
indiciaparum probarent ,necesle erat,ut accederet sortius ar-
gumentum , quod consisleretin aptitudine hypotheleos ad in-
ducendum concentum quendam harmonicum inter tot di-
serepantes sibique adversiantes invicem significationes ver-
bi hujus, quot §. praeced. enumeravimus. Hunc si cla-
ra & plena exemplorum inductione demonstravimus, ne-
mini dubium esle debet, quin vera & bona sit hypothe-
sis, quam ea side adoptavimus. Nunc igitur ad demon-
strationem. Primum quidem sciendum essi illum sonum,
quem sagitta scopum penetrans edit, effectum esle actus
tundendi, quem emisla sagitta in scopum exercet. Hinc,
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statim per tritissimam Metonymiam caustae sequitur, ver-
bum Vp~l proxime signiticare ta;;d?ri?,adeoque, vi obser-
yationis praestructae, contundere , obtundere , pertundere.
Jam vero tundere in mortario , Latini dicunt, idemque est,
quod comminuere. Hinc claret potestas attenuandi, quam
verbum Vp”! tuetur II. sam. XXII: 43. Ubi duo synony-
ma prtiy & pp7 praecedunt & yp tanquam utroque ’<“•
sequitur. Ex notione obtundendi prono dein-
de alveo stuit notio satuii quippe cujus ohtusus esl animi
vigor , ut scripsit LIVIUs Lib. V: 18. quemadmodum ani-
mus, cui obtusior sit acies , dicitur CICERONI in Catono
Majori Cap. ult. qui obtundere mentem eodem senlu di-
cit Quxst. Tusc. /•■ 33* Et quis tam obtuso ingenio est ■, qui
non intelligat , quaerit A. GELLIUs Lib. XII: 23. Hunc
loquendi modum Orientalibus frequentatum suiste, in-
dicio esle videtur formula, quam VlRGILIUs JEneid,
1:567. tribuitPOENIs, quos ira loquentes inducit: Non obtu-
sa adeo gesiamus peclora POENI. Haec enim gens oriun-
da ex Canaanaea lingua Hebraeae cognata utebatur. sed haec
obiter. Nunc ad reliqua. Quum vita & sama pierisque
mortalium pari pastu ambulare existimentur, mirum non
est, quod notio convitiandi satyraqne proseindendi locum
invenit in radice, quae adversariutn sagittis consodere si-
gnificat. Lingua enim laepius quovis gladio acutior. Un-
de lingua pungere dicunt LAli NI st sVECI flicsa & froW
pro conviciandi verbis utuntur. Notio festinattonis, quae-
noslro etjam verbo subesl, rationem habet in celeritate,
qua sertur sagitta , quae ad scopum pervenit eumque per-
tundit. sveci sata som eu pii dicunt. Nec alia est ratio
ejus notionis verbi nostri, qua bu/ellas ore deciduas excipe-
re significat. Celeriter cena extendi debet manus, si exci-
pi ea possit buccella,priusquam cadendo tantillum conse-
cerit spatium, quo os a manu distat. Quomodo vero ma-
ritus a verbo tundendi derivari potuerit, honestius retice-
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tur, quam cdiciturv Verbo tantum notamus, non xnsolens
elie Orientalibus nomina sexuum desumere a verbis, quae
sic'adplicata verecundiae obsunt. Ex hoc genere suntnspU,
Ejusdem commatis estnomenDeae
PERTUNDAEapud Latinos. sed pergamus. Verbum tunde-
re et jam desabris dici solet. Tudites mallei a tundendo disti,
ait FEsTUs. sed malleo sundere metallum,alio verbo- cude-
re dicuntLatini. Verbum igitur>"p'i etjam cudere, excudere,
procudere &c. significat, sed metallum procudere est il-
lud in longum aut latum producere. Atque ita pervenimus ad
significationem extendendi & expandendi, unde nomen
nostro quidem judicio,adpellatum est. Haec ratio etjamest,
cur omnia didu&a atque expansa ex bae radice denomina-
tionem sortita sine, utpote lamina, charta, fabula ; velamen-
tum, vestimentum, veseramentum seu assumentum, svetice ctV
lapp. Quemadmodum vero in lingua nostra a nomine lapp
formatur verbum lappa, ita ex nomine, quod in lingua A-
rabica &Chaldaica idem significat,radici nova aderevit no-
tio vestem assutofrusio resiciendi, unde deinceps sua sponte
stuit significatio medendi, scdenuoremediL Quid? quod no-
tio , qua maculis conspersum ejsie designar, haustro metaphori-
co ex eodem sonte exantlata sit. Quoniam vero notio vela-
menti cum notione cortina arcte cohaeret, potuit Moses no-
mine "1 intelligere tentorium ,svetice tt tosi, en paulutl-
Porro ex notionetundendi stuit quoque actio calcandi, sve-
tice (tampa, trampa. Haec significatio locum habet Hezecti,
Vlin.ubi formulaoccurrit”J>5'l3 pede tuo casca$<\n*
pame&soten. Eodem vero modo, quo svecanum tmmpa de
actu sarciendi & comprimendi adhibetur, adhiberi etjam solet
verbum Orientale Vpl Hinc in syriafrnonata est notio com-
primendi, quae sui vestigium reliquit in versione Novi Te-
stamenti Lucae VI: 38. ubi de mensura bene sarcita praedica-
tur, svecanoque stappa&t respondet, Quae autem compri-
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muntur, ea fixa , firma , solida & slabilia' siunt, unde ratio
conslat, cur syriisfundare, firmare & slabilire- significet, 5c
cur LXX. Interpretes <&'hes*a. & Vulgatus firma-
mentum transtulerint. Pressius calcandi notionem lecutusest ,
quem modo laudavimusDn. J.D.MICHAELss, qui
scell h. e. pavimentum expoluit. Hoc si nostra lingua redde-
retur, paulo (pedalius adhibendum soret vocabulum
botn r quo illud indigitatur pavimentum , quod superiorem
atque inseriorem aedisicii contignationem diseriminat. Pos-
set etjam simpliciter trosajug transferri. Una adhuc notio
excutienda restat, antequam sinem opellae imponamus. Ea
est Arabica & locum habet in puteo stipando ,ne corruat.
Haec itidem a tundendi notione manat. Notionem compri-
mendi modo adstruximus. Hic notio imprimendi obtinet.
Puteum enim stipare nihil est aliud, quam palum juxta pa-
lum ad latera putei terrae perpendiculariter intrudere. si
quis hac usiis notione ex nomine vop exsculpere vellet spa-
tium convexumjx (paeals, nihil cerre neque indoli objecti, ne-
que notioni vocabuli adversum singeret. si quis vero si-
mul adtendere vellet ad notiones, quibusradix maculis dis-
tinctum & laciniis consutum denotat, optime quidem ob
oculos poneret faciem caeli, quatenus cortinam resert nunc
ampliorem, stellistanquam punctis ornatam,nunc arctiorem,
nubeculis tanquam panniculis conditam; sed jure ta-
men veremur, ne sic ornatiorem, quam soiidiorem
yocis interpretationem haberemus. Interea, quaenam
ex allatis optsma haberi debeat, id Lectoribus di-
judicandum relinquimus.
s. D. G.
